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 HIERDIE ASSESSERINGSGELEENTHEID VRAESTEL BESTAAN UIT 4 VRAE EN 12 BLADSYE 
 (voorblad ingesluit). 
 KLANKLOSE NIE-PROGRAMMEERBARE SAKREKENAARS WORD TOEGELAAT. 
 TOON ALLE BEREKENINGE. 
 BEGIN ELKE VRAAG AAN DIE BOKANT VAN 'N BLADSY. 
 INDIEN POTLOOD OF TIPPEX OF UITVEEBARE PENNE OP DIE ANTWOORDSTEL GEBRUIK IS, 
KWALIFISEER DIT NIE VIR ‘N HERMERK NIE. 
 TREK LEË SPASIES EN LEË BLADSYE DEUR. 
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VRAAG 1 (50 PUNTE) 
Baxter Foundation Beperk (hierna “Baxter”) is ŉ houermaatskappy met beleggings in uiteenlopende 
entiteite en is genoteer op die Johannesburg se Effektebeurs (JSE).  Baxter handhaaf ŉ 
langtermynsiening aangaande sy onderliggende beleggings en belê in ŉ verskeidenheid unieke 
bates ten einde hul risiko’s te diversifiseer. 
U is aangestel as kontrakteur om die groep se finansiële rekenmeester by te staan met die 
konsolidasieproses vir die 30 Junie 20.15-jaareinde. Die inligting met betrekking tot die vier 
beleggings, wat bekend geword het as die “fantastiese vier” te danke aan hulle prestasie oor die 
afgelope jaar, word hieronder afsonderlik uiteengesit. 
 
Sue Storm Beperk 
1. Baxter het ŉ 80% beherende belang bekom in Sue Storm Beperk (hierna “Sue Storm”) op  
1 Julie 20.11 vir R2 300 000. Op hierdie datum was die ekwiteit van Sue Storm soos volg: 
 Uitgereikte aandelekapitaal: R5 000 000 (5 000 000 gewone aandele sonder 
pariwaarde) 
 Opgelope verlies: (R2 000 000) 
2. Die bates en laste was billik gewaardeer op die verkrygingsdatum. 
3. Sedert die verkrygingsdatum het die bedrywighede van die maatskappy beduidend verbeter. 
Die behoue inkomste se saldo soos op 1 Julie 20.14 was R1 000 000 en die wins na belasting 
vir die 20.15-jaar was R2 300 000. 
4. Sue Storm se prestasie het die maatskappy in staat gestel om ŉ totale dividend ten bedrae 
van R1 200 000 gedurende 20.15-jaar van aanslag uit te betaal. 
5. Sue Storm het sedert die verkryging kragveld-genereerders verkoop aan Baxter. Sue Storm 
handhaaf ŉ winsgrens van 20% op die verkoopsprys. Op 30 Junie 20.14 het Baxter R800 000 
in kragveld-genereerders in voorraad  gehad – hulle is almal aangekoop van Sue Storm.  
Geen intermaatskappyverkope het gedurende die 20.15-finansiële jaar plaasgevind nie.  
Die kragveld-genereerders word erken as voorraad in die rekords van Sue Storm sowel as 
Baxter. Al die kragveld-genereerders is gedurende die huidige finansiële jaar verkoop. 
Mister Fantas-stick Beperk 
6. Baxter het ŉ 90% beherende belang verkry in Mister Fantas-stick Beperk,  
ŉ stopverfvervaardiger (“putty”) (hierna “Mister Fantas-stick”), op 1 Julie 20.12 vir 
R4 800 000. Die ekwiteit van Mister Fantas-stick op die verkrygingsdatum was soos volg: 
 Uitgereikte aandelekapitaal: R3 000 000 (1 500 000 gewone aandele sonder 
pariwaarde) 
 Behoue inkomste: R1 160 000 
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7. Baxter het die koopprys op verkrygingsdatum bepaal deur die gebou van Mister Fantas-stick 
billik te waardeer. Mister Fantas-stick het nie die gebou in sy individuele finansiële state 
herwaardeer nie. 
 Drabedrag Billike waarde Oorblywende Nuttige 
Lewensduur 
Gebou     R5 000 000 R5  800 000 40 jaar 
 
8. Mister Fantas-stick het ŉ oortollige teleporteerder met ŉ drabedrag van R800 000 op 
31 Desember 20.13 verkoop aan Baxter vir R1 000 000. Die teleporteerder word gebruik vir 
sakereise en is as eiendom, aanleg en toerusting geklassifiseer deur beide maatskappye. 
Dit het Mister Fantas-stick oorspronklik R1 200 000 gekos. Baxter en Mister Fantas-stick het 
die toerusting ingevolge die kosprysmodel verreken en het die toerusting afgeskryf teen  
20% per jaar ingevolge die verminderende saldo-metode. Beide maatskappye het aanvaar 
om die drabedrag van die toerusting deur die gebruik daarvan te herwin. 
9. Die saldo van behoue inkomste op 1 Julie 20.14 was R2 345 500 en die wins na belasting 
vir die 20.15 jaar was R2 200 000. 
Human Torch Beperk h/a Flames Industries 
10. Mister Fantas-stick het ook ŉ 70% beherende belang verkry in Human Torch Beperk h/a 
Flames Industries (hierna “Flames”) op 1 Julie 20.11 vir R1 800 000 toe die ekwiteit van 
Flames bestaan het uit: 
 Uitgereikte aandelekapitaal: R500 000 (250 000 gewone aandele sonder pariwaarde) 
 Behoue inkomste: R1 000 000 
11. Die bates en laste was billik gewaardeer op die verkrygingsdatum, met uitsondering van 
ontwikkelingskoste van R300 000 (billike waarde R700 000) wat as uitgawes in die 
afsonderlike finansiële state van Flames erken was. Die projek het op die verkrygingsdatum 
voldoen aan die definisie van ŉ ontasbare bate uit ŉ groepsoogpunt ooreenkomstig  
IAS 38 Intangible Assets, maar is nie deur Flames erken in sy afsonderlike finansiële state 
nie aangesien die waarskynlikheid van toekomstige ekonomiese voordele nie in die 
alleenstaande state van Flames gedemonstreer kon word nie. Die ontasbare bate sal oor  
4 jaar geamortiseer word. 
12. Die saldo van behoue inkomste op 1 Julie 20.14 was R2 670 000 en die wins na belasting 
vir die 20.15-jaar was R2 188 800. 
Grimm Thing Beperk  
13. Baxter het ŉ 60%-belang verkry in Grimm Thing Beperk (hierna “The Thing”) op  
1 Julie 20.13 vir R2 000 000. The Thing verkoop vergruisde klip aan landskapontwerpers.  
Silver Surfer sou, ooreenkomstig die ooreenkoms tussen aandeelhouers, beheer uitoefen 
oor The Thing en Baxter word slegs geag om beduidende invloed te hê oor die finansiële- 
en bedryfsbeleid van die maatskappy. 
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14. Die ekwiteit van The Thing het die volgende behels op die verkrygingsdatum: 
 Uitgereikte aandelekapitaal: R1 000 000 
 Behoue inkomste: R1 650 000 
 Herwaardasiesurplus: R856 000 
15. Aanvaar dat alle identifiseerbare bates verkry en laste aanvaar op die verkrygingsdatum 
naastenby gelyk was aan hulle billike waardes op verkrygingsdatum. 
16. Die herwaardasiesurplus het onveranderd gebly sedert die verkrygingsdatum. 
17. Die saldo van behoue inkomste op 1 Julie 20.14 het R1 900 500 beloop en die wins na 
belasting vir die 20.15-jaar was R568 000. 
18. Vanaf 1 Julie 20.13 het The Thing vergruisde klip verkoop aan Baxter vir gebruik in sy 
vervaardigingsprosesse. The Thing verkoop vergruisde klip teen ŉ winsgrens van 20% op 
die verkoopsprys. Die voorraad wat van The Thing gekoop en teboekgestel is in die boeke 
van Baxter was soos volg: 
 20.14: R100 000 (50% was steeds onverkoop op 30 Junie 20.14). 
 20.15: R200 000 (50% was steeds onverkoop op 30 Junie 20.15. Al die 20.14-
voorraad is gedurende 20.15 verkoop). 
 
Bykomende inligting 
 Aanvaar dat alle entiteite BTW-ondernemers is.  
 Aanvaar dat alle bedrae BTW uitsluit tensy anders aangedui.  
 Aanvaar ŉ korporatiewe belastingkoers van toepassing op alle maatskappye in die groep van 
28% en ’n insluitingskoers van 66.6% ten opsigte van kapitaalwinsbelasting.  
 Bestuur het gekies om die nie-beherende belang te meet teen die onderskeie billike waardes 
van die filiale op die verkrygingsdatum. 
 Die volgende markwaardes is van toepassing met betrekking tot die onderskeie beleggings: 
Maatskappy Datum Markwaarde (per aandeel) 
Sue Storm 1 Julie 20.11 R0.50 
Mister Fantas-stick 1 Julie 20.12 R3.50 
Flames 1 Julie 20.11 R11.50 
The Thing 1 Julie 20.13 R10.00 
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VERLANG  
 
a) Stel die pro forma konsolidasie joernaalinskrywings op wat betrekking het op die 
belegging in The Thing ter voorbereiding van die gekonsolideerde finansiële jaarstate 
van die Baxter Foundation Beperk Groep vir die jaar geëindig 30 Junie 20.15. 
U joernaalinskrywings moet duidelik aandui waar die rekening geleë is in die finansiële 
state, d.w.s. staat van finansiële posisie (SFP); wins of verlies (W/V); ander 
omvattende inkomste (AOI); staat van veranderings in ekwiteit (SVE).  
Sluit alle berekeninge in aangesien punte daarvoor toegeken word. 
(15) 
b) Stel die gekonsolideerde staat van veranderinge in ekwiteit van die Baxter 
Foundation Beperk groep op vir die jaar geëindig 30 Junie 20.15.  
Sluit slegs die volgende kolom in: Nie-beherende belang 
Vergelykende syfers en die totaal-kolom word nie verlang nie.  
Toon alle berekenings duidelik aangesien punte daarvoor toegeken word.  
 
(35) 
  (50) 
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S Beperk (“SuperCo”) is ŉ Suid-Afrikaanse mynbou maatskappy met ŉ 31 Desember-jaareinde wie 
se hoofbesigheid die delf van kriptonieterts behels. Kriptonieterts het spesiale radio-aktiewe 
elemente wat superkragte gee aan diegene wat met die materiaal in aanraking kom. Die erts is ’n 
sleutelbestanddeel van beskermende uitrustings wat gedra word deur die bond van Marvel 
superhelde in hulle stryd teen die bose skurke van die wêreld. 
SuperCo delf die kriptonieterts by sy myn in eMalahleni. Die kriptonieterts word vervoer in 
vragmotors na die hawe in Durban, waar dit in skepe gelaai word en verskeep word na ŉ 
bewaringspakhuis in Switserland. SuperCo hanteer alle aspekte verwant aan die verskeping van 
erts van eMalahleni na Switserland. Die maatskappy beskik oor die nodige permitte vir die vervoer 
van gevaarlike materiaal, en verkope vind slegs plaas vanaf die Switserland-perseel.  
Die bewaringspakhuis word gebruik vir die bewaring van ŉ aantal spesiale materiale gebruik deur 
verskeie maatskappye wat beskermingsuitrustings, voertuie en ander toerusting, benodig deur die 
Marvel superhelde, vervaardig. Switserland is sentraal geleë vir die fabrieke van hierdie 
maatskappye en materiaal word derhalwe geberg op hierdie sentrale plek sodat dit geredelik 
beskikbaar is sodra konflik uitbreek en die vervaardiging van bykomende beskermingsuitrustings en 
verwante items onmiddellik noodsaaklik word. 
Die bewaringspakhuis in Switserland neem nie wetlike titel van die materiaal nie aangesien die 
materiaal uiters gevaarlik is en hulle bykomende permitte sal benodig. Die bewaringspakhuis volg 
streng opdragte van sy verskaffers elke keer as dit hierdie gevaarlike materiale ontvang en opberg. 
Kriptonieterts word geberg en vervoer in spesiaal-ontwerpte tenks om mense te beskerm teen 
kontak met die erts se radio-aktiewe strale. SuperCo stel die prys van kriptonieterts vas vir verkope 
aan kliënte, ontvang bestellings direk van kliënte en gee opdrag aan die bewaringspakhuis 
aangaande waarheen en wanneer die vereiste hoeveelhede kriptonieterts verskeep moet word.  
Die bewaringspakhuis ontvang ’n kommissie van 5% van die finale verkoopswaarde van alle 
materiaal verkoop aan vervaardigers van toerusting vir Marvel superhelde.  
Alhoewel kriptonieterts se prys per ton materiaal (erts) vasgestel en verkoop word, word die 
koopprys aangepas gegrond op die radio-aktiewe inhoud van die materiaal. Ertsmonsters word 
ontleed om die radio-aktiewe inhoud te bepaal wanneer die kliënt eienaarskap neem van die 
kriptonieterts. Kriptonieterts behoort ’n standaard radio-aktiewe inhoud van 85% te hê. As die erts 
hoër of laer vlakke van radio-aktiewe inhoud per ton inhou, word die koopprys aangepas (op of af) 
met R1 000 per ton vir elke persentasiepunt bo of onder die standaardvlak van 85%. Gegrond op 
vorige ondervinding, verwag SuperCo dat: 
 15% van verskepings se erts het radio-aktiewe inhoudsvlakke van 80% 
 65% van verskepings se erts het radio-aktiewe inhoudsvlakke van 85% 
 20% van verskepings se erts het radio-aktiewe inhoudsvlakke van 90% 
IronMan Beperk (“IronMan”) het ŉ bestelling geplaas vir 20 ton kriptonieterts met SuperCo op 
12 November 20.18 teen ’n ooreengekome prys van R25 000 per ton. Die kontrak bepaal ook 
spoorvragdienste (hieronder bespreek). U mag aanvaar dat die kontrak tussen IronMan en SuperCo 
voldoen aan al die maatstawwe neergelê deur IFRS 15.9 sodat dit as ’n kontrak met ’n kliënt 
geïdentifiseer kan word.  
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Die bewaringspakhuis het geen kriptonieterts in voorraad gehad nie en SuperCo het derhalwe 50 
ton kriptonieterts op ŉ skip in Durban-hawe gelaai op 19 November 20.18, wat op dieselfde dag na 
Switserland vertrek het. Die verskeping het in Switserland aangekom op 27 Desember 20.18 en die 
aangekoopte erts is onmiddellik herverpak in ŉ 20 ton tenk en per spoor vervoer na IronMan se 
fabriek in Duitsland. Alhoewel dit nie deel vorm van die gebruiklike verkoopspakket aangebied aan 
kliënte nie, het SuperCo ook, vanweë die dringendheid van hierdie transaksie, gereël vir die 
versporing van die erts vanaf Switserland na Duitsland, en het IronMan ’n fooi van R75 000 gevra 
vir hierdie diens.  
Die tenk het by die fabriek van IronMan aangekom op 30 Desember 20.18 en IronMan het die 
vragbrief onderteken en sodoende eienaarskap van die kriptonieterts op dieselfde dag aanvaar.  
’n Monster van die kriptonieterts is onmiddellik vir toetsing gestuur aan die laboratorium en die radio-
aktiewe inhoud van die erts is op 4 Januarie 20.19 bevestig as synde 90%.   
U mag aanvaar dat alle pryse hierbo genoem die alleenstaande verkoopspryse van items 
verteenwoordig (d.w.s. daar is geen korting op hierdie transaksie van toepassing nie). 
 
VERLANG 
 
a) Bespreek of die bewaringspakhuis in Switserland beskou sal word as prinsipaal of ŉ 
agent in transaksies waar dit kriptonieterts ontvang en versend ooreenkomstig die 
vereistes van IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. 
(5) 
b) Op die aanvaarding dat die bewaringspakhuis in Switserland beskou word as ŉ agent, 
bespreek die geskikte erkenning en meting van inkomste verdien deur SuperCo uit die 
IronMan-kontrak vir die tydperk geëindig 31 Desember 20.18, ooreenkomstig die 
vereistes van IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.  
U antwoord moet die 5-stap erkenningsmodel bespreek en moet spesifiek die datum(s) 
waarop inkomste erken moet word deur SuperCo bespreek, sowel as die inkomste 
bedrag wat SuperCo in hierdie verband sal erken.  
Toon al u berekeninge aangesien punte slegs toegeken sal word vir berekeninge 
getoon op die vraestel. 
Punte word soos volg toegeken: 
 Stap 1        (0) 
 Stap 2        (6) 
 Stap 3        (8) 
 Stap 4        (2) 
 Stap 5        (9) 
(25) 
  (30) 
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Dexter’s Laboratory Beperk (hierna “Dexter”) se bedryf is in Utopia Land. Die maatskappy se 
hoofbesigheid is die vervaardiging en verkoop van Robotic Arms™. Dexter is ‘n geregistreerde BTW-
ondernemer en sy jaareinde is 30 September. 
Toepaslike uittreksels uit die laste gedeelte van die Staat van Finansiële Posisie soos op  
30 September 2014 is soos volg: 
 Aantekening R 
Laste   
Nie-bedryfslaste   
Huurverpligting 1 24 168 904 
Regsvoorsiening 2   1 540 000 
   
Bedryfslaste   
Bedryfshuur 3 ? 
Lopende gedeelte van die huurverpligting 1   92 004 
 
Aantekening 1 
Na ŉ besluit om sy vervaardigingsfasiliteite uit te brei, het Dexter begin om ŉ laboratoriumgebou te 
huur (‘Mandark se laboratorium”) op 1 Oktober 2010 vir ’n tydperk van 10 jaar. Die huurkontrak 
kwalifiseer as ’n bruikhuur ooreenkomstig die vereistes van IAS 17: Leases. Die huurkontrak sluit 
die volgende wesenlike bepalings in met betrekking tot die huur van Mandark se laboratorium: 
 Huurpaaiemente van R3 312 770.20 (BTW ingesluit) is jaarliks agteruit betaalbaar vanaf 
30 September 2011. 
 Die geïmpliseerde rentekoers in die huurkontrak is vasgestel as 12.75% p.j. 
 Wettige eienaarskap van die gehuurde bates sal oorgaan na Dexter aan die einde van die 
huurtermyn na betaling van die gewaarborgde reswaarde. 
 Die gewaarborgde reswaarde is vasgestel op R24 500 000 (BTW ingesluit). 
 Die billike waarde van die gebou was R25 536 000 op 1 Oktober 2010. 
 Bykomende inligting met betrekking tot Mandark se laboratorium: 
 Te wyte aan die negatiewe publisiteit rondom die Goku-hofsaak (verwys aantekening 2), was 
die aanvraag na Robotic Arms™ laer as die oorspronklike geprojekteerde doelwitte. Dit het 
Dexter genoop om die Robotic Arms-kontantgenererende-eenheid te assesseer vir moontlike 
waardedaling. Die waardedaling assessering het ’n herwinbare bedrag aangedui van 
R13 450 000, van toepassing op die laboratoriumgebou, op 1 Oktober 2014. 
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Aantekening 2 
Gedurende die 2014-finansiële jaar het Goku ŉ siviele geding ingestel teen Dexter waarin beweer is 
dat ŉ stel Robotic Arms™ wat hy van Dexter gekoop het, gewanfunksioneer het en dus nie die 
geadverteerde produk funksies gelewer het nie. Dit was onmiddellik nadat Goku nie daarin kon slaag 
om Majin Boo te verslaan in sy poging om Utopia Land te beskerm nie.  Goku beweer dat sy 
nederlaag teen Majin Boo slegs toegeskryf kan word aan die mislukking van die Robotic Arms™.  
Hy het ’n eis ingestel van R4 050 000 as vergoeding vir pyn en lyding en verwante hospitaalonkoste. 
Gedurende die 2015-jaar het Goku op ŉ 177-dag reis op die Slangweg gegaan om King Kai te vind 
en leiding te verkry ter voorbereiding vir ’n tweede stryd met Majin Boo. Aangesien Goku nog nie 
van sy reis teruggekeer het nie, is die hofsaak nog nie aangehoor nie, en was steeds hangende op 
30 September 2015. 
 
Dexter se regspan van het na ŉ opname van die geveg gekyk, en is van mening dat Goku 
waarskynlik suksesvol sal wees met sy eis.  Die bedrag voorsien deur Dexter op 30 September 2014 
is gebaseer op die regspan se beste beraming van die waarskynlike bedrag wat as gevolg van die 
regsgeding betaal sal moet word. 
 
Aantekening 3 
Goku se ontdekkingsreis en gevolglike afwesigheid uit Utopia land het veroorsaak dat Majin Boo 
chaos veroorsaak het deur die ontwrigting van verspreidingskanale in Utopia Land.  Nadat ’n aantal 
besendings vernietig is, het Dexter ŉ 5-jaar nie-kanselleerbare bedryfshuurkontrak aangegaan met 
Batman Beperk op 1 Oktober 2014.  Dexter sal die Batmobile huur as ŉ afleweringsvoertuig ten 
einde ŉ konstante verskaffing van Robotic Arms™ aan die Marvel superhelde se sentrale pakhuis 
in Switserland te verseker.  
 
Dexter sal, ooreenkomstig die huurkontrak, nie huurbetalings maak in die eerste jaar van gebruik 
van die Batmobile nie. Daarna sal jaarlikse huurpaaiemente van R450 000 (BTW uitgesluit) in 
Oktober elke jaar betaal word, onderhewig aan ŉ 15%-verhoging aan die begin van jaar 4. 
 
Bykomende inligting  
 Dexter pas die kosprysmodel toe met vir eiendom, aanleg en toerusting.  
 Laboratoriumgeboue word afgeskryf oor 14 jaar op ’n reguitlynmetode met geen reswaarde. 
 Utopia se belastingowerhede het ŉ soortgelyke belastingmodel aanvaar as wat in Suid-Afrika 
geld. Dit laat aftrekkings toe vir regseise wanneer hierdie eise kontant betaal word.  Betalings 
gemaak ingevolge alle huurkontrakte word toegelaat as aftrekkings wanneer die betrokke 
paaiemente betaal word.   
 ’n Belastingkoers van 28% is van toepassing in Utopia Land. 
 Vir die 2015-jaar verwag Dexter’s Laboratory dat hul voldoende belasbare ekonomiese 
voordele in die toekoms sal hê. 
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VERLANG: 
 
a) Stel alle joernaalinskrywings op, insluitend die uitgestelde belastinggevolge, wat 
Dexter sou aanteken ten opsigte van die gehuurde bate – Mandark se laboratorium 
(aantekening 1) – vir die finansiële jaar geëindig 30 September 2015.   
Sluit joernaalomskrywings in en dui duidelik aan waarheen die joernaalinskrywing sal 
vloei (d.w.s. W&V, AOI, SFP of SVE). 
U moet ALLE berekeninge toon. Punte sal nie toegeken word vir waardes wat gebruik 
word in joernaalinskrywings as hulle nie deur toepaslike berekeninge ondersteun 
word nie. 
(20) 
b) Stel ŉ ontleding op van die uitgestelde belastingsaldo ten opsigte van aantekeninge 
2 en 3, in hoofkategorieë, wat ingesluit sal word in die aantekening oor uitgestelde 
belasting soos op 30 September 2015. U mag aanvaar dat uitgestelde 
belastinggevolge spruitend uit al die items in die aantekeninge as ŉ “hoofkategorie” 
geag word vir doeleindes van die openbaarmaking. 
(9) 
 
Let wel: geen punte sal toegeken word as u nie u berekeninge in die 
openbaarmakingsaantekeninge benut soos vereis nie. 
 
 
Effektiewe en doeltreffende kommunikasie (gedeeltes a & b): uitleg, logiese orde, 
kruisverwysings tussen berekeninge en antwoorde.    
(1) 
 
 
(30) 
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Dr Charles Xavier is die Hoof Uitvoerende Beampte by ŉ skool vir kinders met spesiale behoeftes. 
Die regering het onlangs opgehou om die skool te befonds, aangesien hulle fundamenteel verskil 
met die onderwysmetodes en studie-uitkomstes wat Dr Xavier en sy personeel nastreef. 
Dr Xavier oorweeg nou alternatiewe metodes om kapitaal in te samel ten einde die skool se 
bedrywighede te befonds en het u, ŉ onlangse gegradueerde van die Universiteit van Johannesburg, 
genader om hom by te staan met die aangeleentheid. Hy het sy magte gebruik om ’n spesialis in 
finansiële instrumente-rekeningkunde te identifiseer, en is vol vertroue dat u die vermoë het om sy 
vrae te beantwoord. 
Die Hoof Bedryfsbeampte, Mnr Summers (goediglik bekend as Cyclops), het voorgestel dat die skool 
voorkeuraandele uitreik met spesifieke regte om fondse in te samel, aangesien hy slegs graduandi 
van Dr Xavier se skool as gewone aandeelhouers in die maatskappy wou hê totdat die skool se 
toekoms seker is. 
Hy het voorgestel dat die skool die volgende instrumente moet uitreik ten einde hulle onmiddellike 
kontantvloeibehoeftes te befonds: 100 000 9% per jaar aflosbare voorkeuraandele met ŉ nominale 
waarde van R500 elk, uitgereik teen nominale waarde (ook die billike waarde op uitreikingsdatum). 
Betaling van dividende op hierdie aandele is verpligtend en betaalbaar 6-maandeliks agteruit.  
Die voorkeuraandele sal aflosbaar wees 5 jaar na die uitreikingsdatum, en kan afgelos word teen 
die nominale waarde of deur die uitreiking van 1 gewone aandeel vir elke voorkeuraandele gehou, 
na keuse van die skool, op daardie datum. Soortgelyke instrumente sonder ’n omskeppingsopsie 
bied opbrengste van 10% per jaar aan.  
Dr Xavier is nie gemaklik met die idée om voorkeuraandele met ’n omskeppingsopsie uit te reik nie, 
en sou verkies om 100 000 R500 skuldbriewe uit te reik teen ŉ diskonto van 2% (verteenwoordig 
billike waarde), met geen omskeppingsopsie, wat ŉ 10% rente-opbrengs per jaar aanbied, 
betaalbaar halfjaarliks agteruit. Die nominale waarde sal vereffen word in kontant op die 
vervaldatum, synde 5 jaar na die uitreikingsdatum. 
Cyclops het ook voorgestel dat die kapitaal byeengebring belê moet word in genoteerde aandele in 
ŉ plaaslike konstruksiemaatskappy, Magneto Beperk. 
Die skool klassifiseer en meet alle finansiële verpligtinge teen geamortiseerde koste en het ŉ 
31 Desember-finansiële jaareinde. 
Die “verlang” gedeelte van die vraag verskyn op die volgende bladsy. 
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COURSE:  ACCOUNTANCY 300 / BCTA 
ASS4-Q2-2015 
 
VRAAG 4   (VERVOLG) 
 
VERLANG 
 
a) Stel pro forma joernaalinskrywings op om aan Dr Xavier te illustreer hoe beide die 
voorkeuraandele en skuldbriewe verreken sal word in die finansiële state vir die jaar 
eindigend 31 Desember 2015, op die aanvaarding dat beide instrumente op 
1 Januarie 2015 uitgereik is. Die skool verreken finansiële verpligtinge teen 
geamortiseerde kosprys en nie teen billike waarde nie. 
U moet AL u berekeninge toon. Punte sal nie toegeken word as die ondersteunende 
berekeninge vir die bedrae in die joernaalinskrywings nie getoon word nie. 
Kommunikasie: Uitleg, joernaaldatums, omskrywings en beskrywings, verwysing 
van berekening na joernaal.  
(28) 
 
 
 
 
(2) 
b)  Bespreek hoe die skool die belegging in Magneto Beperk met aanvanklike erkenning 
behoort te klassifiseer. 
(3) 
c) Identifiseer en beskryf die finansiële risiko’s waaraan die skool blootgestel sal wees, 
op die aanvaarding dat die skuldbriewe uitgereik gaan word en die genoteerde 
aandele in Magneto Beperk verkry word.  
Beskryf kortliks, vir elke finansiële risiko, die finansiële risiko-openbaarmaking wat 
ingesluit sal moet word in die skool se finansiële jaarstate ooreenkomstig die 
vereistes van IFRS 7 Financial risk disclosure.  
(7) 
  
(40) 
 
 
